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H.R. Rep. Doc. No. 904, 53rd Cong., 2nd Sess. (1894)
53D O0NGR.I~ss, } TIOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Sessfon. { 
REPORT 
No. 904. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDIC!AL APPROPRIA-
TION BILL. 
MAY 15, 1894.-Committed to the Committee of the Whole House on the state of 
the Union, and ordered to be printed. 
Mr. DOCKERY, from the Committee on Appropriations, submitted the 
following 
REPORT: 
[To accompany H. R. 7097.] 
In presenting the bill making appropriations for the legislative, execu-
tive, and judicial expenses of the Government for the fiscal year ending 
June 30, 1895, the Committee on Appropriations submit the following 
in explanation thereof: 
The estimates on which the bill is based will be found on pages 9 to 
69 and 77 to 84 of the Book of Estimates for 1895 and aggregate $22,-
310,510.33. 
The whole amount recommended in the accompanying bill is $21,086,-
ij23.~W, being a reduction under the estimates of $1,223,587.04, and a 
reduction under the appropriation act for the current year of $781,099.52. 
The whole number of salaries specifically provided for in the bill is 
10,110, being 363 less than the number estimated for and 558 less than 
the number provided for in the law for the current year. 
In compliance with the order of the House ma<le May 3, 1894, there 
is incorporated in the bill, as sections 3 to 25 inclusive thereof, the pro-
visions of the bill H. R. 6948, "Improving the methods of accounting 
in the Treasury Department and for other purposes" as the same passed 
the Honse May 2, 1894, and appropriations are recommended in accord-
ance therewith. 
Tbe appropriations recommended for 1895 under the provisions of 
8aid bill and in accordance with estimates of the Secretary of the Treas-
* 
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nry, as compared with the appropriations for the curr~nt year, are as 
follows: 
Appropriations for 1894. Recommended for 1895. 
Number Number Object. 
Amounts. of Amounts. of 
salaries. salaries. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Division of warrants, estimates, an~ appropriations. . $33, 980. 00 22 .... ............... - . - . • 
Division of warrants and bookkeepmg. .. .... ...••.. . . ..... . .. . .. .. . ......... $64,170. 00 36 
First Comptroller's office . . ...... .................. } 
Second Comptroller's office..... ....... . ........... . 239,730.00 165 ........ ... • • • .... •··· • • 
Commissioner of Customs' office . . .. ............ .. . 
44, 100.00 22 Comptroller of the Treasury's office . . : .................. ...........•........ 
First Aurlitor 's office . .... ........ ... ......... . ...... 88,810.00 63 .... - - - - - .. - - - -•·· • • • - • • 
Auditor-for Treasury Departmeut................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 750. 00 80 
Second Auditor's office . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . • . . . . 294, 490. 00 219 .... . . .........••..•••. • 
Auditor for War Department....................... ..... . .... .... ••••...... 300,850.00 219 
Third .Auditor's office . .. . . . . . . . . . .....• ...... ... . .. . 191,850.00 144 ......... . . . - - - ......... -
Auditor for Interior Department.... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 156, 330. 00 121 
Fourth Auditor's office. . ... ......................... 74,230.00 54 ........ . -- - - • ...... • • • • 
Auditor for Navy Department . ... •• . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 68, 830. 00 51 
Fifth Auditor's office. . ..... . .... .... . .............. . 47,610. 00 33 ...... ..... - ....... • • - • • 
Auditor.for State and other Departments .............. . ... ...... . .•. •...... 82, 070.00 57 
Sixth Auditor's office. ......... .... . . . . ........ ... ... 558, 590. 00 477 .... .......... • • • • • • • • • · 
A.uditor for Post-Office Department . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518,490. 00 449 
Register of the Treasury's office . . . .. . .... .. . .. . . • . . 139, 750. 00 108 70, 370. 00 58 
DEPAR'J'MEN'l' OF JUS'l'IOE. 
Attorney-General's office ................................................ ... . 9, 000.00 7 
Total.......................................... 1, 669, 040. 00 
1,429,960.00 
Net reduction.. .............................. . 239,080.00 
1, 285 1, 429, 960. 00 1, 100 
1,100 ...... ... ... .. ·········· 
· 185 I· ........... · -1- ------ ... 
In addition to the organization of the offices as indicated above +'or 
1895 there is also recommended in the bill the following: 
For the temporary employment of clerks within the classified service to complete 
the accounts int-he offices of First and Second Comptrollers anJ Commissioner of 
Customs, on hand July first, eighteen hundred and ninety-four, twenty thousand 
dollars, or so much thereof as may be necessary. 
To bring up the work transferred from office of Second Auditor to Indian division 
of office of Auditor for Interior Department, namely: Six clerks of class three; and 
six clerks of class two; jn all, eighteen thousand dollars. 
For additional force for bringing up work of assorting and checking money 
orders, two years in arrears, and for increased business, namely: For five clerks of 
class four; five clerks of class three; five clerks of class two; five clerks of class 
one; five clerks, at one thousand dollars each; and five clerks, at nine hundred 
dollars each; in all, thirty-nine thousand five hundred dollars. 
LIMIT.A.TIO NS. 
Limitations with reference to appropriations made in the bill, not 
heretofore impo ed, are recommended as follows : 
On page 20, the following: 
The clerical force now detailed to the Civil Service Commission from the several 
Executive Departments shall hereafter be under the direction and control of the 
said Commi sion as fully as if they were appropriated for thereunder, and the appro-
priation for their compensation made in this Act shall be transferred to antl dis-
bursed under the Commission; and for the fiscal year eighteen hundred and ninety-
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six estimates for the salaries of said clerical force shall be submitted under the 
Civil Service Commission and omitted from the estimates of the several Departments 
on whose rolls they are now carried. 
On page 26, the following: 
That the Secretary of the Treasury sha11 detail a captain or first lieutenant of the 
Revenue-Cutter Service who shall be chief of the division of Revenue-Cutter Service, 
and a chief engineer who shall be engineer in chief of saiu service, but no additional 
· pay or emoluments shall be allowed on account of such detail. 
On page 30, the following: 
The law clerks provided for in the offices of the Comptroller of the Treasury and 
of the several Auditors of the Treasury shall be skilled in the law, and shall be 
appointed in the same manner as chiefs of divisions are now appointed by the Sec-
retary of the Treasury. 
On page 66, the following: 
That the Chief Signal Officer of the Army shall be provided with office room in 
the State, War, and Navy building, and that the medical dispensary shall be 
removed to the Medical Museum building. 
On page 70, the following: 
For printing and binding under the direction of the Secretary of the Navy of ten 
thousand copies of the Official Records of the War of the Rebellion, both of the 
Union and of the Confederate navies, so far as the same may be ready for publica-
tion during the fiscal year, :fifteen thousand dollars; and of said number six thou-
sand eight hundred and forty copies shall be for the use of the House of Representa-
tives, two thousand one hundred and t"'elve copies for the use of the Senate, and 
one thousand and forty-eight copies for the use of the Navy Department and for dis-
tribution by the Secretary of the Navy among officers of the Navy and contributors 
to the work. The quotas herein authorized of said publication for the Senate and 
House of Representatives shall be sent by the Secretary of the Navy to such libra-
ries, organizations, and individuals as may be designated by the Senators, Repre-
sentatives, and Delegates of the Fifty-third Congress, it being the purpose of this 
distribution herein provided for to place these records in public libraries and with 
permanent organizations having libraries, so far as such libraries may exist in the 
several States and Territories. Each Senator shall designate not exceeuing twenty-
four and each Representative and Delegate not exceeding nineteen of such addresses, 
and the volumes shall be sent thereto from time to time as they are published, until 
the publication is completed, and all sets tlrnt may not be ordered to be distributed 
as provided herein shall be sold by the Secretary of the Navy for cost of publica-
tion, with ten per centum added thereto, and the proceeds of such sale shall be cov-
ered in the Treasury. If two or more sets of said volumes are ordered to the same 
address the Secretary of the Navy shall inform the Senators, Representatives, or 
Delegates who have designated the same, who thereupon may designate other 
lihraries, organizations, or individuals. 1'he Secretary of the Navy shall inform 
distributees at whose instance the volumes are sent. 
On page 85, in connection with the appropriation per diem of special 
examiners of the Pension Office, the following: 
That whenever it shall be necessary for the chief or assistant chief to travel on 
official business outside of the District of Columbia, by direction of the Commis-
sioner, they shall receive the same allowance in lieu of subsistence and for transpor-
tation as is herein provided for special examiners and detailed clerks engaged in 
field service. 
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On pag·e_ 87, in connection with the aippl'Opriation for photolitho-
graphiJ1g for the Patent Office, the following: 
Said pbotolitbographing or otherwise producing plates and copies referred to in 
this and the preceding paragraph to be done under the supervision of the Commis-
sioner of Patents, and in tho city of Washington, or within such a reasonable dis-
tance therefrom as the Secretary of the Interior and. the Commissioner of Pa.tents 
may consider to be not disadvantageous to the Department. 
On page 91, the following: 
The Secretary of the Interior may hereafter authorize one of the geologists to 
sign such letters, papers, and documents, and to perform such other duties in con-
nection with the Geological Survey as he may d.irect, and to act as Director of the 
Geological Survey in the absence of that officer, or in case of a vacancy in said 
office. 
On page 106, in connection with the appropriation for the force for the 
care and protection of the court-house in Washington, the following: 
That hereafter one-half of the salaries of this force and of the salary of the warden 
of the jail of the District of Columbia shall be paid out of the revenues of the Dis-
trict of Columbia, and estimates for such expenses shall each year hereafter be sub-
mitted in the annual estimates for the expenses of the government of the District of 
Columbia. 
On page 108, the following: 
That the compensation of the clerks of the circuit courts of appeals shall be limited 
to the aunual salary of throe thousand dollars now provideu by law, and that said 
clerk shall make to the ecretary of the Treasury a return of all costs and fees of 
whatev ·r kin<l collected by them as such clerks, aml after deducting the inciuental 
xp uses of their respective offices, inclu<ling clerk hfre, said. expenses to be certified 
by th eu iot· circuit judge of the proper circuit, shall pay any surplus of such costs 
and. f e that may remain into the Treasury of the United States at the time of making 
saiu r •turu: Provided further, That the surplus of such costs and fees which may 
accrue on account of the fiscal year eighteen hundred antl ninety-five shall not be 
p1ticl into tho Tr asury, but shall be expended under the direction of the Attorney-
G nP-ral for law books for the use of the circuit courts of appeals. 
Tb foJlowing statement shows in detail, by Departments and bureaus 
or office " and by number of specific salaries, the appropriations for 1894, 
th e, tima,teR nbmitted for 1895, and the amounts recommended in the 
accompanying bill: 
Legislative, executive, and judicial bill, 1895. 
Object. 
Senate. 
For salaries of Senators ....•....................••..•..•.•..•...•••..••. 
mileage ........................................................... . 
For sala,ries of officers and employes (including $2,220 in last general 
deficiency act) ................................................... . 
Ma.It by building ................. _ ..................... ........ .... _ 
reporting debates ............................. _ ................... . 
contingent expenses ............................................... . 
Total Senate ..... : ...•......•.................................... 
For compiling Congressional Directory ..........................••...... 
Capitol Police. 
For salaries ........................................................... . 
contingent ..••••.....•...••......................................•.. 
Total Capitol Police .....•.•............................•......... 
House of Representatives. 
Appropriations for 1894. 
Amounts. No. of 
salaries. 
$440,000.00 I 88 
45,000.00 ........ 
420,778.90 303 
16,000.00 .. -..... -- .. 
25,000.00 
--------
95,820.00 
-.. ---. -. 
1, 042, 598. !:JO 391 
1,200.00 - .. --........ 
38,800.00 36 
100.00 
.. -------
38,900.00 36 
Estimates for 1895. 
Amounts. No. of 
salaries. 
$440,000.00 I 88 
45,000.00 .....•.. 
427.338.90 310 
rn;94o.oo 16 
25,000.00 
--------
101,320.00 
-.. ------
Recommended for 1895. 
Amounts. 
$440,000.00 
45,000.00 
417,258.90 
16,000.00 
25,000.00 
94,820.00 
No. of 
salaries. 
88 
.. -.. ---
303 
-------. 
... -- ----
.... ---- - -
1,055,598.90 414 I 1,038,078.90 391 
1,200.00 
... - -- .. - - 1, 200, 00 I•••••••• 
38,800.00 36 38, 800. oo I 36 
100.00 
--------
100. 00 ~ · ..... _ .. 
38,900.00 36 38,900. oo I 36 
For sa~arie_s of Members and Delegates.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800, 000. 00 360 1, 820, 000. 00 I 360 11, 800: 000. 00 i 360 
nnleage ....................... - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 000. 00 . . . . . . . . 135, 000. 00 . . . . . . . . 130, 000. 00 
1 
....... . 
salaries of officers and employes .. - ............................... •.. 415, 165. 66 319 378, 089. 14 321 369, 805. 74 300 
clerk hire, Members and Delegates ......................................... _...... .... .. . . 102,839.04 .... __ .. 97,030.40 l···· ... . 
contingent expenses ...... ---~ .....•••........................ ·····- , 107~ 743. 40 .... .... 116,743.40 .... ____ 107,743.40
1 
....... . 
Total House of Representatives. -- ; •...... -........................ ! 2, 452, !:l09. 06 679 2, 552, 671. 58 681 2, 504, 579. 54 I 660 
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Legislative, executive, and judicial bill, 1895-Continued. 
Appropriations for 1894. Estimates for 1895. 
Object, 
No. of No. of . Amounts. Amounts. 8alaries. salaries. 
---
Publio P1·inter . . 
For salaries ............•••••..........•..•• , •••••• ___ .• ___ • ____ • __ . _. __ . $15,100.00 7 $15,100.00 7 
contingent expenses .....••••••••••••...•.•••...••.•..•..•.• ____ .•.. 3,000.00 
-.. -- ----
3,000.00 
Total Public Printer ..........•.......•••••••••••...•....•....•... 18,100.00 7 18,100.00 7 
Librnry of Congress. 
For salaries .......•••........................ __ ...•. __ .. _ •• _ ..••••...•. 43,800.00 30 47,140.00 32 
miscellaneous expens~s ...•.....•••....•...•.••...••...••••.••...••. 14,500.00 ................. 17,500.00 
--------
Total Library of Congress ...•...••.•..•••••••••.••• · •....•...••••. 58,300.00 30 64,640.00 32 
Botanic Ga1·den. 
For Superintendent .........................•.•..••••..••••. ____ ••..•••. 1,800.00 1 1,800.00 1 
wages and miscellaneous expenses ...••..••••..••••...••....•••.••.. 17,093.75 
--------1 18,553.75 ---- ----
Total Botanic Garden ..•.....•...••••••••••••••.•••••..•••••••••.. 18,893.75 1 1 Z0,353.75 1 
Executive. 
For the President ....••....••...............•••..••••..•••...•••..•••••. 50,000.00 1 50,000.00 1 
For the Vice-President .........•••...•.•••••.•••...••...• __ .. ____ . __ • ___ 8,000. 00 1 8,000.00 1 
For salaries, executive office ....•..•.•.........•••••.••..•.....••....••. 35, 200. 00 
1 
21 I 35,200.00 21 
contingent expenses ......••.......•••........••....•... ____ ..• • •.... 8, ooo. oo I···· ----1 9,000.00 --.. - .. -.. -
Total executive ....•..••••..•••...•....•••. ··,···· •.••....••.••.•. 101, 200. 00 I 23 102,200.00 23 
: 
Recommended for 1895. 
No. of Amounts. salaries. 
---
$15,100.00 7 
3,000.00 
.. ----- .. -
18,100.00 7 
44,520.00 : 31 
14, 500. 00 1-------. 
59,020.00 31 
I 
I 
1,800.00 ! 1 
17,093.75 i---- ----
i 
18,893.75 I 1 
i 
I 
50,000.00 i 1 
8,000.00 ~ 35,200.00 21 
8, 000. 00 .......• 
101,200.00 23 
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Civil Service Co11imis11icm . 
For salaries .•••••••••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
examining force .•••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
traveling expenses .....•••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Civil Service Commission._ ..••... _ ..••••••••••.••••••••••••. 
Depa1·tment of State. 
For salaries __ ........... ______ . ___ . _ ..............•.•...•.•••.•••.•.•. 
miscellaneous and contingent expenses .......••...........•••.•••• 
Total Department of State ..............••.....•.•.....•••••..••. 
Treasury Department. 
For salaries, Secretary's office ...................•.•.••..•........••••• 
stationery ..••• ...••.• _ •................... _ ...............•••.••. 
postage ....•....••••••................................•......•.... 
rent of buildings ...•••..................................•......... 
contingent expenses ___ ...... _ .........•........................•. 
For salaries, Supervisin~ Architect's office ..................•.......... 
For salaries, Comptroller's office ...... __ .............. ~--· .......... __ _ 
temporary clerks to complete old work ............. ___ ........... . 
For salaries, First Comptroller's office ............•...••.......... ____ _ 
For salaries, Second Comptroller's office . ____ .. . ___ .. _. _ ...... ___ .... __ 
For salaries, Commissioner of Customs' office ...•... ___ • _ ....• _ ..•.. __ _ 
For salaries, First Auditor's office, Treasury __ ...•.................•... 
For salaries, Second Auditor's office, War .............. __ .....•....... _. 
restoring rol1s .........................••....• _ ... __ ............• _. 
Fe ,r salaries, Third Auditor's office, Interior .......... __ .. ____ . ___ •..• __ 
to bring up Indian di vision work .....•.. _ .. ___ ... ___ .. ____ ... _ .•.. 
For salaries, Fourth Auditor's office, Navy .................. . ......... . 
For salaries, Fifth Auditor's office, State, etc .... ____ ................ __ _ 
For salaries, Sixth Audi tor's office, Post-Office .... _ .... ___ .. ____ .. __ . __ _ 
to bring up money-order business ...•••....................•....... 
For salaries, Treasurer's office ............................. ____ . __ .. __ _ 
salaries, Treasurer's office (reimbursable) .............. __ . ______ ••• 
For salaries, Register's office .......................... _ .. _ ... __ . _. ____ _ 
For salaries, Comptroller of the Currency's office .............. _ ..... __ . 
salaries, Comptroller of the Currency's office (reimbursable) .•••... 
expenses special examinations and of macerating machines ..•••.•• _ 
36,400.00 
------ ---- ----6,000.00 
42,400.00 
118,620.00 
16,480.00 
135,100.00 
489,304.50 
26,000.00 
1,700.00 
3,970.00 
53,300.00 
7,720.00 
------ ---- ----
.... -- .. - ...... - ...... -
92,480.00 
97,820.00 
49,430.00 
88,810.00 
294,490.00 
21,000.00 
191,850.00 
' . ---...... -...... --.. 
74,230.00 
47,610.00 
558,590.00 
. -----·-----·--273,361.60 
61,800.00 
139,750.00 
103,420.00 
16,820.00 
1,600.00 
I 22 51,080.00 
---· .... 
43,000.00 
7,000.00 
22 101,080.00 
82 124,220.00 
. -------
33,780.00 
82 158,000.00 
517 489,304.50 
---- ----
26,000.00 
--------
1,700.00 
------.. -
3,970.00 
53,300.00 
3 7,720.00 
--. ----- . ---.. - .. ----... -
-------------· 65 92,480.00 
67 97,820.00 
33 49,430.00 
63 88,810.00 
219 294,490.00 
--------
21,000.00 
144 191,850.00 
........... ·-------
54 74,230.00 
33 47,610.00 
477 558,590.00 
........... ---·-··· 
228 273,361.60 
48 61,800.00 
108 139,750.00 
77 103,4-~0.00 
13 16,820.00 
---- ----
1,600.00 
36 
30 
66 
82 
--------
82 
517 
--------
-. -. --... 
--------
... ----.. -
3 
.. ---. ---
----........ 
65 
67 
33 
63 
219 
------- .. 
144 
---- ..... -
54 
33 
477 
228 
48 
108 
77 
13 
---. ---. 
39,840.00 ~ 
.... ~: :: :· .... --~~ 
119,620.00 
14,200.00 
133, 820. oo I, 
519,494.50 
26,000.00 
1,500.00 
3,970.00 
53,700.00 
7,720.00 
44,100.00 
20,000.00 
------ .... -- --... 
..... --.. ---- ..... --
...... --... - .. -. - . 
115,750.00 
300,850.00 
21,000.00 
156,330.00 
18,000.00 
68,830.00 
82,070.00 
518,490.00 
39,500.00 
271,361.60 
61,800.00 
70,370.00 
103,420.00 
16,820.00 
1,600.00 
82 
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Legislative, executive, and judicial bill, 1895-0ontinued. 
Appropriations for1894. Estimates for 1895. 
Object. 
No. of No. of Amounts. salaries. Amounts. salaries. 
---
Treas ury Department-Contin ued. 
F or salnries. Commissioner of Internal Reven ue's office .................. $272, 580.00 209 $261,590.00 201 
salaries, Commissioner of Interna,1 Re Yen ue's office (r eimbursable) ... 2,500.00 2 2,500.00 2 
For salaries, L ight-Rouse Boar d ................. . .................. ____ 36,240. 00 29 36,240.00 29 
For salaries, Life-Sav ing Ser vice .. . ... __ . .. ___ .. ____ . ____ . . ____ . ___ . ___ . 37, 780.00 26 37,780.01) 26 
For salaries, Bureau of K~wigatiou .. .. _ .... ___ .. . __ __ . _____ .. ___ . ______ . 25, 780.00 21 25,780.00 21 
For salaries, Bureau of Engr aYiug and P rinting .. ____ . ____ . ____ ._._ ..... 17,450.00 11 17,450.00 11 
For salaries, Bureau of Statistics . . .... .. . . _ ... ____ .. ___________ ... _____ 46,710.00 36 46, 710.00 36 
collecting st atistics relut iYe to commer ce .. __ . _. __ .. ___ ... . ......... 1,000.00 1,000.00 
For salaries, Secret Ser vice Division .. __ .. . .. _ ... ____ . ___ .. ____ ..... __ .. 11,620.00 7 11,620.00 7 
For safaries, Standar d ·weights an d Measures office _ ............. ·-·--· .. 4,190.00 4 4,190.00 4 
contingent, and expeuses internation al commit.tee .............. ____ . 975.00 1,000.00 
For salaries, Director of t oe Mint's office .... __ . __ ... .. .. __ . _ .... . .... _. 29,160.00 18 29,160.00 18 freight on bullion and coin ... __ ... _._ ....... ___ •...... . ..... _ . . .. _ .. 9,000.00 
------ .. -
12, 000.00 
------- .. contingen t expenses ..... _ .... ___ ... __ _ . .. __ __ •. _ ...... _ . . ____ .. _. __ . 7, 150.00 
--------
7, 150. 00 
--------
Total Treasury Department .. ____ . __ .• __ . _ .. ____ .. ____ . _. _______ . 3, 197, 191.10 i 2,512 3, 189,226. 10 2, 504 
Internal Revenue. I 
13'or salaries and expenses of collectors and deputies, etc .. __ ... ___ ... ____ 1, 875, 000.00 1-------- 1, 735,000.00 
---- ----
~or salar ies an d expenses of agents, etc . __ .... _. ___ ... __ .... _ ... : _ ... _ .. 1, 900, 000.00 1-------· 2,150,000.00 
~or insp ector s of sugar and t heir expenses __ ••. ____ .. ___ .. _. _ .. ____ .. ___ 25,000.00 12 
.. -- .... - .. -- .. .. - .... 
Total internal revenue ___ .. ____ .. _ •• _ .. ____ . ___ ••• ___ . _. ___ .. ____ . 3,800,000.00 12 3,885,000.00 ............... 
Independent Treasiiry. 
13'or salaries at Baltimore . _____ • ____ .......... __ .' . _·. ·: _-: _-_-_ _- _- _-_- _- _-_ .. ___ .. 22,800.00 -15 22,800.00 15 For salar ies at Boston . .. __ . ·- ____ ... __ ....... ___ . ___ ., _ _._ . __ _- __ ... ___ ..... 37,910. 00 24 37,910. 00 24 ~~~ ::1~~{:: :! 8 f~ ~f:iati ~ ~:::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 27°, 700. 00 19 27.700.00 19 17, 560.00 13 11;560.00 13 For salari es a,t New Orleans ..... ···-·· __________ .................. ______ 18·. o9o. oo 12 18,090.00 12 
Recommended for 1895. 
No. of Amounts. s::i,laries. 
$261,590.00 201 
2,500.00 2 
36, 240.00 29 
37, 780.00 26 
26,280.00 21 
17, 450.00 11 
47, 510.00 36 
---------- ----
11, 620.00 7 
4, 190.00 4 
975.00 
29. 160.00 18 
9; 000.00 
------- .. 
7,150.00 ............ . .. 
3, 014, 121. 10 2,352 
1,710, 000.00 E 
-~'-~~~,-~~~--~~- :::: :::: 
3, 610, ooo. oo I-_ .. _. _. 
22,800.00 15 
37,910.00 24 
32,300.00 23 
17,560.00 13 
20,490.00 12 
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For salaries at New York .....•......................................... 
For salaries at Philadelphia ...•.....•.................................. 
For salaries at St. Louis .......••...•.•..............•.................. 
For salaries at Sau Francisco .............................•......••••.... 
For salaries, special agents, .:ltc •...•..............•...................... 
checks and drafts ............•...................................... 
Total independent treasury ..............•.•........•........••... 
Mints and Assay Offices. 
For salaries at Carson, Nev ............................................. . 
wages of workmen .......•................. _ ...................... _ 
contingent expenses ........................... _ .......... ____ ..... . 
For salaries at Denver, Colo ......... ............... . __ .... _ ............ . 
wages of workmen ................................................. . 
contingent expenses ....................... . _______________________ _ 
For salaries at New Orleans, La ......... _ ........... ....... ____ .. _ . _ .. _. 
wages of workmen .......................... _ ............... _ ...... . 
conti11gent expenses __ ... __ ....... .. ___ ..... ____ . __ .. ___ . _____ . ____ . 
For salaries at Philadelphia, Pa .......... _. _ .......... _ ..... _. ____ .. ___ _ 
wages of workmen .........•................................. ___ . __ _ 
contingent expenses ...... _ ........................................ . 
For salaries at San Francisco, Cal. .... ___ . ___ ..... ___ ..... __ ....... ____ _ 
wages of workmen ....... __________________________________________ _ 
contingent expenses ............................................... . 
For salaries at Boise City, Idaho .... __________________ .... _____________ _ 
contingent expenses and labor .... _ ........ ____ ..... _ .. ____________ _ 
For salaries at Charlotte, N. C ................... _ ..... ___________ .. ___ _ 
contingent expenses and labor ... _____ . _____ . ____ . _________________ _ 
For salaries at Helena, Mont ............................ ____ . _______ . __ _ 
wages of workmen ......................... ___ .... ____________ . ____ _ 
contingent expenses ............................. _ .. __ . _______ . ____ _ 
For salaries at New York, N. Y ...... ____ ............................... . 
wages of workmen ................................. ______ .. _______ _ 
contingent expenses ............................ _______ . ___________ _ 
For _salaries at St. Louis, Mo ............................. _ . __ . ____ . ____ _ 
contingent expenses and labor ..•................... _. _ ... _ ..... _ .. . 
Total mints and assay offices ...•....•••......... _ ... _ .. _._ ....... _ 
192,890.00 
42,340.00 
19,060.00 
27,120.00 
3,000.00 
16,000.00 
424,470.00 
29,550.00 
50,000.00 
25,000.00 
10,950.00 
13,750.00 
2,750.00 
31,950.00 
74,000.00 
33,000.00 
41,550.00 
293,000.00 
75,000.00 
41,100.00 
170,000.00 
35,000.00 
3,200.00 
8,000.00 
2,750.00 
2,000.00 
7,700.00 
12,700.00 
4,500.00 
39,250.00 
27,500.00 
10,000.00 
3,500.00 
2,400.00 
\ 1, 050, 100. 00 
I 
113 192,890.00 113 
30 42,340.00 30 
13 19,060.00 13 
15 27,120.00 15 
----... -
5,000.00 
--·· ----
--------
16,000.00 -. -- ........ 
254 426,470.00 254 
-
14 20,250.00 9 
.. --. --- .. 
20, 000.00 
---. ---. 
.. - .... -- .. - 15,000.00 
6 10,950.00 6 
--------
13,750.00 
------.... 
.. ---- .. - -
2,750.00 
--------17 31,950.00 17 
-----·--
74,000.00 
--------
33,000.00 
18 41,550.00 18 
--------
293,000.00 
-- .. - -- .. -
---- .. -.... 75,000.00 ............. 
18 41,100.00 18 
--- .. --.. -
170, 000. 00 ........ 
--------
35,000.00 
--------2 3,200.00 2 
............... 8,000.00 
--------2 2,750.00 2 
--------
2,000.00 
4 7,700.00 4 
-..... -...... 12,700.00 _,.. ______ 
........... - .. 4,500.00 .............. 
17 39,250.00 17 
-----·--
27,500.00 ................ 
-----....... 1~ 000. 00 
2 , 500. 00 2 
.. --...... - .. 2,400.00 .............. 
100 1,000,800.00 95 
192,890.00 
42,340.00 
22,460.00 
27,120.00 
3,000.00 
13,000.00 
431,870.00 
18,100.00 
.15, 000. 00 
7,500.00 
10,950.00 
13,750.00 
2,750.00 
31,950.00 
74,000.00 
33,000.00 
41,550.00 
293,000.00 
75,000.00 
41,100.00 
170,000.00 
35,000.00 
3,200.00 
8,000.00 
2,750.00 
2,000.00 
7,250.00 
12,700.00 
4;500.00 
39,250.00 
27,500.00 
10,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
98r-,200.00 
116 
30 
16 
15 
---- ----
--------
264 
9 
---- ·-· -
--------
6 
---..... ---
--------17 
------.. -
18 
---.. ----
---...... --
18 
----...... -
.. ------ .. 
2 
------.... 
2 
-.. ----. -
4 
---..... --
17 
----- .. -.. 
.. ------ .. 
2 
.. --- .. -- -
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Legislative, executive, and judicial bill, 1895-Continued. 
Object. 
Government in the Territories. 
For salaries in Alaska ...... ___ .. ____ . ___ .. ____ ... ___ .. __ . _ .. ___ .•••••.. 
contingent expenses .. _ •........... __ ... _ ..... _ ..... __ ....••....••.. 
For salaries in Arizoua ..... ______ ···--· ...................•.....••. ___ _ 
legislative expenses .................... ___ .... ~ .......... ___ ... ___ . 
contingent expenses .. .......... ··-··· ............ ....... .... : _____ _ 
For salaries in New Mexico ............ _ ........................ _ ... _ .. . 
legisla,tive expenses ..... ..•. ......... ... _ ................. _ .... ___ . 
contingent expenses .......... ______ ··---· ____ .......... ___________ _ 
For salaries in Oklahoma ......... ___ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ...... _ ... __ • 
legislative expenses .. __ . __ ... ___ ... ___ .......... _ ... ____ ... ___ . ___ _ 
covtingent expenses ....... . ·-----··---- ............ ·-------····-·-· For salaries in Utah ..... ... ____ .. __ ..... _ ..... _ ..... _ ... ____ ... ___ . __ .. 
legislative expenses .... _ •. _ ........ _ .... _ ............ - ..... ~ .... - .. 
~~~t~!:i~:~:r1~~f:: :::: :::: :::: :::::::::::::: :::: :::::::::::::::::: 
commission, contingent expenses ........ ··--·· .... ______ . ... __ _____ _ 
expenses of officers of election .... __ . _ ..... _ ....... ____ .. ____ ... ___ . 
Total government in the Territories .... __ ... _ .... ____ . ________ •••. 
Appropriations for 1894. 
Amounts. 
$23,000.00 
2, oo,o. 00 
16,900.00 
2,000.00 
500.00 
19,900.00 
2,000.00 
500.00 
13,400.00 
2,000.00 
500.00 
16,400.00 
22,000.00 
500.00 
10,000.00 
7,000.00 
25,000.00 
163,600.00 
No. of 
sa.Iaries. 
16 
7 
8 
5 
6 
5 
47 
Estimates for 1895. !Recommended for 1895. 
Amounts. No. of salaries. Amounts. 
$23,000.00 16 $23,000.00 
2, 000. 00 •• - - . - . . 2, 000. 00 
16,900.00 7 16,900.00 
25,000.00 --- _ - - - - 24,250.00 
500. 00 ____ - - - . 500. 00 
19,900.00 8 19,900.00 
26, 690. 00 __ •• - - - . 26, 000. 00 
500. 00 ---· ---- 500. 00 
13,400.00 . 5 19,400.00 
24,250.00 ---- ---- 24,250.00 
500. 00 ---- ---- 500. 00 
16,400.00 6 16,400.00 
2,500.00 ---- ---- 1,500.00 
1,000.00 52·--·-·- 500.00 10,000.00 5 10.000.00 
7,000.00 ---- -- . . 7: 000. 00 
25,000.00 ·-·· ---- 25,000.00 
No. of 
salaries. 
16 
7 
8 
7 
6 
5 
1=1 ====t=I ==t====t===1=====1=== 
Wa1· Department. 
214,540.00 I 47 217,600.00 49 
For salaries, Secretary's Office . __ .. __ • _. ___ ...... _ - __ .. ___ - - . - __ . __ •• __ . 
stationery .......... ____ .. _. ___ .. ____ .. ___ ........ __ . ___ .. ___ .. ___ •. 
contingent expenses ________ . - ___ .. ____ .... _ ..... _ ... ___ . _. __ .. ____ . 
rent ............... _ ........... -•...... - ... __ .. - ..... - - - - ....... - •• - . 
postage to Postal Union countries .... _____________________________ _ 
For sa,laries, Record and Pension Office .. ___ .. ____ . ____ .. __ .. __ ... __ .. _ .. 
For salaries, Adjutant-General's Office _________________________________ _ 
For salaries, Inspector-General's Office. ____ ........... __ ...•.......••••• 
106,300.00 
35,000.00 
55,000.00 
6,500.00 
600.00 
1,004,190.00 
212,920.00 
14,360.00 
81 
854 
172 
11 
107,500.00 
35,000.00 
60,000.00 
6,500.00 
500.00 
659,190.00 
212,920.00 
15,080.00 
81 
554 
172 
12 
90,700.00 
35,000.00 
55,000.00 
4,500.00 
500.00 
659,190.00 
173,920.00 
13,160.00 
68 
554 
142 
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For salaries, Judge-Advocate-General's Department_ ...••••••••••••.•••. 
For salaries, Signal Office ...........•....••••••••••• · ••••••••••••• -··-·· 
For salaries, Quartermaster-General's Office .•••..• ,. •• _ •..•.••••...•• - - •. 
For salaries, Commissary-General's Office .•••.••••••• .,. ••. _ ............... . 
For salaries, Surgeon-General's Office ..........••.. _ . .,. .................... . 
For salaries, Paymaster-General's Office .••. -·-·· -••.•· .•.•. _._ ................ . 
For salaries, Chief of Ordnance's Office ..•••... ,. ••.... __ ......••••.•••••. 
For salaries, Chief of Engineers' Office •.....•. _ •• _ ... _._ ...•.•.••••••••••.. 
For salaries, Rebellion Records Office ..•••....•••.......•.••..••••..•••. .,. 
Total War DepartmenL ..••..•.. ----~- ..••.. --~~ .••••.•• :. :::·~--
Public Buildings and Grounds. 
For salaries .. __ •..•••....... _ .......••... __ • ............... _ ...•••••.••• 
overseers, foremen, and laborers .••••...•••. ···-·· .... ····-· .••..... 
contingent expenses ....•................••••••• ·-- -~ -:. ...... ---~ ... . 
Total Public Buildings and Grounds ......• _ •...•• _-;, . -.•••• ~-..-_ •••. 
State, War, and Navy Building: · · 
For salaries . . . • • .•••..... _ ..••••..•••..••••.. _ ••.. _ •••.•. _ ..•••..••••. 
fuel, light and repairs ..•••.••••••••.•••••..••••.••.... ______ .••••. 
Total State, War, and Navy building ...••• : •••••• : ..•• : : .••• :. ~.:. 
J.vavy Department. 
For salaries, Secretary's office ••••••••.••••• : ••• -_::. ~.:::: •••••.•••...•. 
contingent expenses ..........•••••••...• _ .................•..... _ •. 
For salaries, Bureau of Navigation ................ ··-·····-·····-··· •.•• 
For salaries, Office of Naval Records of the Rebellion .... __ .....••. ····-· 
beginning publication of Na val Rec.ords .................... _ •....•. 
For salaries, library of the Navy Department .......................... . 
professional books and periodicals_ .......•.......................• 
For salaries, Judge-Advocate-General's Office ......................... . 
For salaries, Hydrographic Office ...........•.•........................ 
draftsmen, engravers, etc .......••••••.•••.•....................•.. 
miscellaneous expenses_ ..•........•............................•.. 
rent, gas, repairs, etc ................••........................... 
contingent expenses of branch offices .......................•••..•. 
14,860.00 
5,700.00 
158,940.00 
42,760.00 
186,866.00 : 39,160.00 
44,860.00 
23,240.00 
31,780.00 
1, 983, 036. 00 
19,060.00 
28,000.00 
500.00 
47,560.00 
121,380.00 
39,620.00 
161,000.00 
49,160.00 
11,000.00 
28,120.00 
16,680.00 
. ---. - ........ - - .. 
2,380.00 
500.00 
10,660.00 
5,440.00 
40,000.00 
30,000.00 
1,500.00 
15,500.00 
12 14,860.00 
5 1 5,700.00 
124 I 158,940.00 
36 I 46,160.00 
145 186;866.00 
28 39,160.00 
36 44,860.00 
17 I 23,240.00 
26 31,780.00 
1,547 I 1,648,256.00 
25 20,260.00 
---- ----
28,000.00 
---- ----
500.00 
25 48,760.00 
217 121,380.00 
---- ----
43,620.00 
217 165,000.00 
32 49,360.00 
---- ----
12,000.00 
22 29,520.00 
14 16,680.00 
15,000.00 
3 2,380.00 
.. ------
1,000.00 
8 12,260.00 
5 5,440.00 
--.. ----
40,000.00 
. -----. -
30,000.00 
-... ---... 
1,500.00 
... --.. ---
16,500.00 
12 13,660.00 
5 5,700.00 
124 142,540.00 
38 42,760.00 
145 160,8f6.00 
28 34,560.00 
36 40,660.00 
17 23,240.00 
26 31,780.00 
1,250 , 1, 527, 736. 00 
26 19,060.00 
---- ----
28,000.00 
500.00 
26 47,560.00 
217 121,380.00 
---- ----
41,620.00 
217 163,000.00 
32 48,760.00 
···· ·2r 11,000.00 26,120.00 
14 16,480.00 
--. ---... 15,000.00 
3 2,380.00 
------·· 
500.00 
9 10,460.00 
5 5,440.UO 
---- . --. 
40,000.00 
--. -----
30,000.00 
--. -.. -- 1,500.00 
-.. ----. 17,000.00 
11 
5 
112 
36 
126 
25 
33 
17 
26 
1,165 
25 
·- ---... 
25 
217 
. - . ---- .. 
217 
32 
. 22 
14 
---. --- -
3 
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Legislative, executive, andjudicial bill, 1895-0ontinued. 
Appropriations for 1894. Estimates for 1895. 
Object. 
No. of No. of Amounts. Amounts. salaries. salaries. 
Navy Depa1·tnient-Continued. 
For monthly tlot chart, North Pacific .......•.....•••.•...••...••...•.. 
. ----- -- ------
$10,000.00 ----·· .-. 
For salaries, ureau of Equipment ......•....••........................ $7,580.00 7 7,580.00 7 
For salaries, Nautical Almanac office .......... ______ .... ____ ........ ____ 15,480.00 13 15,480.00 13 
pay of computers on piecework ..•••• ______________________________ 8,400.00 8, 400. 00 _ ....... 
rent and fuel ... __ ......... _ .... _ ..•.. _. __ ... ____ ... __ ....... _ ...... 1,000.00 
. --- .. - -- - . - - - - . ----. --
For salaries, Naval Observatory ......... __________ ..... ______ ...... ____ 36,440.00 37 39,080.00 42 
cont ingent mjscellaneous expenses ...... ____ ................ ____ .... 14,700.00 20, 250. 00 •..•.... 
For stblaries, Bureau of Steam Engineering .......•............ _ .... _. __ . lt, 090. 00 9 11,090.00 9 
:For salaries, Bureau of Construction and Repair ...•.. _ ....... _ ..... _ ... 13,980.00 10 13,980.00 10 
For salaries, Bureau of Ordnance ................. ______ ..............•. 12,480.00 10 12,480.00 10 
For salaries, Bureau of Supplies and Accounts ......... _ ................. 37,840.00 30 37,840.00 30 
For salaries, Bureau of Medicine and Surgery ... _ ••.... __ ....••.•••..... 12,060.00 11 12,060.00 11 
For salaries, Bureau of Yards and Docks . ___ .... _ ..... _ ••....•.......•.. 10;980.00 8 10,980.00 8 
Tot?il Navy Department ......•...••....•••...•.•..•...••••••••... 392,970.00 219 430,860.00 226 
De-partnient of the Intm·io1'. 
For salaries, Secretary's office ....... ______ ..•......•...••••...•••.•••••. 187,910.00 166 188,510.00 166 
expenses, special land inspectors ...•.....• _ ... _ .•.....••....••..••••. 2,000.00 .. -. --.. 2,000.00 
-------. 
contingent expenses .............. ____ ...........................•.. 75,000.00 
--------
74,500.00 
--. -. --. 
stationery ..........•..•..••.....••.•......••..........•.. _ ...•....•• 52,500.00 
--.. ----
52,500.00 
---- ----scientific books. _____________________________ .......... _ ...... .._ ...•... 500.00 
--.. ----
500.00 
---- ----rent of bnildings ... __ ... ___ .. ___ .. _ .•.... _. _ ..••••. _ ..... __ ... _. __ . 30,800.00 
.. -. ----. 
40,500.00 
·--- ----P?sta~e to P_ostal Union countries __ .. _ .... __ . _ .... _ ....... _. _ .... _ .•.••• 2,000.00 4,000.00 
--- -----b1enn1al register ..... _ .. __ ...... _ ........... _ .... -.-.- .... _ ............. 4,000.00 ............. . ----. - - .. -....... 
For salaries, Assistant Attorney-General's Office.----~- . .._._ .•....... .,_ ..••. 40,550.00 20 40,550.00 20 
For salaries, General Land Office ...............••. ·--~---,._ .•.........••. 464,450.00 348 491,950.00 368 
expenses of inspectors _ ..•..•••.. __ .•... ___ ... _ ........ - .,_ .....•.. ,....•. .,_ 7,000.00 ---- ---- 7,000.00 
-----·-· law books for library._ .••...•...••••• , , ...••• _ .. _ •••.. __ ••• _ .. _ •••. 400. 00 •••• ---· 500.00 
Recommended for 1893. 
Amounts. I No. of salaries. 
$10,000.00 
7,580.00 7 
15,480.00 13 
8!400.00 
. ---- - - - - - - - - .. 
37,160.00 38 
14,700.00 
11,090.00 9 
13,380.00 10 
12,280.00 10 
36,840.00 30 
11,860.00 11 
10,780.00 8 
414,190.00 220 
188,110.00 166 
2.000.00 
---. --. -
74,500.00 
--. ----. 52,500.00 
500.00 
---- ----40,500.00 
--------3,000.00 
.. ----. -.. -- - .. --
40,550.00 20 
464,450.00 348 
7,000.00 -. -.. -.. 
400. 00 -- •••••• 
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maps of the United States ........................... _ .. _.... . . . . . . 14, 840. 00 
For salaries of mine inspectors ..................... - ........... - - . . . . . . . 6, 000. 00 
expenses of mine inspectors .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000. 00 
For salaries, Indian Office .......... · ..... ~. : . ... ·. · ... ·. •. ·. · ... . ·: ....... :. . . . 107,620.00 
}.,or salaries, Pension Office ............. : . . · ..... :;. _-_·::. ·. _·_-_· .·: . ·. :::. ·_-_.-_ 2, 296, 810. 00 
For salaries, special examiners, Pension Office .. ~ ..... ·. : . ... ·. ·. ·. ::.·: .. _.. 195, 000. 00 
expenses, special examiners ....... _ .................... · ... ·_ .. ·.· .. __ -_ 200, 000. 00 
For salaries, Patent Office ... _ ......•............. : . . _-_-_ · ..... · ..... ·. · ... :. 692, 990. 00 
scientific library .............................................. : . .. :. 2, 000. 00 
foreign exchanges ............................................................... . 
photolithographing for Gazette ................................. ~.. 50,000.00 
photolithographing copies of drawings.............................. 95,000.00 
investigating public nse of inventions ................... _.. . . . . . . . . 250. 00 
international protection of industrial property ........ _. . . . . . . . . . . . . 700. 00 
For sala,ries, Bureau of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 820. 00 
books for library . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 
collectin$ statistics....... ......... ................................. 1,500.00 
distribution of documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 
For salaries, Commissioner of Kailroacls Office ..................... ·. . . . . 10, 220. 00 
traveling expenses... .............................................. 500. 00 
For salaries, office of the Architect of the Capitol....................... 20, 644. 00 
For salaries, office of the Geological Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 540. 00 
Total Department of the Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 4, 652, 544. 00 
14,840.00 --- ..... 14,840.00 
3 6,000.00 3 6,000.00 3 
5,000.00 
---- --·· 
5,000.00 
- ... ------
84 108,620.00 84 107,620.00 84 
1,859 2,296,810.00 1,859 2,296,810.00 1,859 
150 195,000.00 150 195,000.00 150 
500,000.00 200,000.00 
--·· ---. ----
-- .. --- - -
"605 692, ~;90. 00 605 692,990.00 605 
2,000.00 
--------
2,000.0U 
--- .. ----
750.00 
------·- . ---- . - - - - - - - - --·-----55,000.00 
-·-- ----
38,ROO.OO 
.. --- .. -- .. 
100,000.00 .... - - - - ....... 48,000.00 - - - .. ---. 
750.00 
------·· 
250.00 ................. 
800.00 ................ 700.CO .................. 
41 I 48,820.00 41 48,820.CO 41 
500.00 
--------
500.CO 
... - .... ----
3,000.00 
--------
2,500. (10 ................ 
4,000.00 2.500.00 .. -.. - ... - -
--------
5 10,220.00 5 10;220.co 5 
500. 00 
---- ·is·I 500.00 ----- .. - .. 18 20, ·644. 00 20,644.00 18 
30 31,240.00 29 I 31,390.00 29 
I 
3, 329 I 4, 999, 994. oo 3, 348 I 4, 59s, 094. oo ! 3, 328 
Surveyors-General. l=======l=====l=======r====='======= 
! ___ 
i 
3~20~00 i 16 For salaries ..••••..•....•................ . ....................... -..... . 
clerk hire ...................•..••..............................••••. 
contingent expenses ................................................ . 
Total Surveyors-General .......•.......•... _ ............. ' .•..•.... 
Post-Office Departrnent. 
For salaries, Postmaster-Qeneral's office .............. _ .......••.......•. 
For salaries, Assistant Attorney-General's office ........................ . 
For salaries, First Assistant Postmaster-General's office ................ . 
For salaries, Second Assistant Postmaster-General'1:, office .... , .. _ ....... . 
For salaries, Third Assistant Postmaster-General's office ......... _ ...... . 
For salaries, Fourth Assistant Postmaster-General's office .. _ ............ . 
For salaries, Topographer's office .........•...................... _ ...... . 
For salaries, disbursing clerk's office ..•.•....•....••.................... 
31,200.00 
85,200.00 
17,800.00 
134,200.00 
25,020.00 
12,220.00 
276,000.00 
164,000.00 
120,870.00 
84,600.00 
31, 020.00 
60,760.00 
16 I 31,200.00 
116,000.00 
31,900.00 
~ I 179,100.00 
~I 
8 
25,020.00 
12,220.00 
250 286,600.00 
115 164,000.00 
91 120,870.00 
59 98,840.00 
25 31,020.00 
94 60,760.00 
::::ti 96, ooo. oo ·I ...•.... 17,800.00 1 •••••••. 
. I 
16 ! 145,000.00 j 16 
13 25,020.00 13 
8 12,220.00 8 
. 261 264,300.00 239 
115 164,000.00 115 
91 120,870.00 91 
70 84,600.00 59 
25 31,020.00 25 
94 60,,60.00 94 
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Legislative, executive, and judicial bill, 1895-Continued. 
Appropriations for 1894. Estimates for 1895. 
Object. 
No. of No. of Amounts. Amounts. salaries. salaries. 
Post- Office Departnient-Continued. 
'or contingent expenses ____ ... __ ....•..... _ ... __ • __ . _ .•.•••....••...••. $50,250.00 
---- ----
$51,750.00 
-.... ----. 
Oeffi!i~t p~~t~n1~f c1~:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24-,500.00 - - - .. ---. 26,500.00 ---- ----15,000.00 
--------
30,000.00 
---- ----post-route maps ... __ ..... _ ... __ ..........••.•....••......•..•..•... 18,000.00 
---- ---· 
18,000.00 
---- ----
_postage to Postal Union countries .. .... .•.....•..••...........••••. 550.00 
--.. - ... -- .. 
550.00 
---- - .. -.. 
Total Post-Office Depart.ment ......•......•••.•••.••.....•.•..•.•.. 882,790.00 655 926,1$0.00 677 
Department of Justice. 
or salaries, Attorney-General's Office ............................•..•.. 128,010.00 75 129,010.00 75 
contingent expenses ..................... : ..................••...•.. 10,650.00 
... --- - -.... 
14,000.00 
--------
or salaries, 0 ffice Solicitor of the Treasury ............................. 26,180.00 15 26,880.00 15 
contingent expenses ..................... .........•.............•••• 450.00 
---. ----
750.00 ............... 
or salaries, court-house, Washington, D. C ....•.....•.............•.... 11,760.00 17 11,760.00 17 
or salary, warden of the jail ...................................•...•.•. 1,800. oo I 1 1,800.00 1 
Total Department of Justice .•........• -~- .•.••..........•••.•••.. 11s, 850. oo I 108 184,200.00 108 
Department of Labo1·. 
or salaries ...........................................•......•..•...... 101,020.00 75 104.020.00 77 
per diem expenses of special agents .................•.........•.. .' .•. 47,500.00 
.. ------.. 
47;500.00 
stationery ...................................................••..••. 750.00 
------ --
1,000.00 
------ .. books, periodicals, etc .......................................•....•. 1,000.00 
.. --. ----
1,000.00 
.. -------postage to Postal Union countries ....•.•...•.....••....•..•.•..••••. 250.00 
---- ----
250.00 
.. ------.. 
rent .............................••............ _ .....•...•.••...•••. 5,000.00 
·--- ----
5,000.00 
--------
con tin gent expenses .........•..•..•...•...•.......••••..••.••..••.. 3,100.00 
---- ----
3,100.00 
-.. -----. 
Total Department of Labor .••••••.••.••••••••••••..•..•••••••••. 158,620.00 75 161,870.00 77 
Recommended for 1895. 
No. of Amounts. salaries. 
---
$50,250.00 
-- --·---26,500.00 
---- ----15,000.00 
----.... 
18,000.00 
---..... 
550.00 
---- ----
: 
873,090.00 644 
137,010.00 I 82 
10, 650. 00 i •••••... 
26, mo. oo I 15 
450. 00 :-.••.... 
12,960.00 I 19 
1,800.00 ! 1 
189, o5o. oo I 117 
101,020.00 I 75 
49,000.00 1--······ 
1,000.00 : ••••.•.. 
750. 00 : ........ 
250. 00 ! •• ---· •• 
5,000.00 1 •••••••• 
2,500.00 1--·· .... 
159, 520. 00 I 75 
..... 
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Judicial. 
Supreme Court: 
Salaries, Chief Justice and associate justices .... ·----· .••••.•••• ----
: Salary of marshal ...•.....•.....••.........•... -----· ..•••. ---- •••• ~ Salar;y-, st~nog~a:phic clerks ....•...... ____ ••••••....•..•••..•••..••. 
t, Salaries, cu·cuitJudges. ·----- ---- ...• ---- ••••.•.••........•.•..•••. 
'= Circuit court of appeals: 
• Salaries, circuit judges .•....••••..••. ______ .......•.....•.••. -----· 
~ Salaries, clerks ..............•.........•.•...... . .............•..•.. I Court of Private Land Claims: 
; ~:~:;ie~ffci~~~~~~~ ~ : : : : : : : : : : : =:::: =:::: =::::::::: =::::::::::::: =:: 
Salary of stenographer ..•••...........•........................ ___ _ 
Salary of attorney ........• _ •.. ___ ... __ .•.......... __ .............. . 
Salary of interpreter ...................... _ ....................... . 
Salaries of deputy clerks . ___ .............................. _ ..... _ .. 
Additional assistants, etc ......•••.............................. ---· 
District court: 
90,500.00 9 90,500. O<i 
3;000.00 1 3,000.00 
14,400.00 9 14,400.00 
60,000.00 10 60,000.00 
54,000.00 9 54,000.00 
27,000.00 9 27,000.00 
25,000.00 5 25,000.00 
2,000.00 1 2,000.00 
1,500.00 1 1,500.00 
3,500.00 1 3,500.00 
1,500.00 1 1,500.00 
---- ---- ------ - --- ---- ------ ---- ----
---- ---- ·----- -------- -----. ---.... -.. -
Salaries of district judges ..................... ..... ...•.........•.. 
SalarJ7 judge U. S. court in Indian Territory ....................... . 
Salaries district attorneys .... _ .................................... . 
Salaries district marshals .......... _ .••..•.•....... __ .. __ .......... . 
Court of Appeals, District of Columbia: 
320,000.00 64 320,000.00 
3,500.00 1 3,500.00 
20,700.00 72 20,900.00 
13,500.00 65 13,700.00 
Salaries chief justice and associate justices ....•.................••.. 
Salary of clerk .................................................... . 
Clerical assistance, etc ....••• _ .. _. _ .. _ ..•••............•.....•...... 
Salary of crier ......... ___ ........ ____ ... __ ............... _ ........•. 
Salary of messenger ............................. _ ................. . 
Supr_eme court District of Columbia, salaries chief justice and associate judges. . . . . . . . . __ .....• __ . . __ ......... _ ..... _ ... __ .... _ .. _ . _ .. _ ... . 
18,500.00 3 18,500.00 
3,000.00 1 3,000.00 
1,000.00 
---- --- . 
2,000.00 
----...... -- .. --. .. ---. --. 
1,200.00 
----. ----. ---. .. -. ---. -
720.00 
30,000.00 6 30,000.00 
Total judicial •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '692, 600. 00 268 695,920.00 
9 90,500.00 
1 · 3,000.00 
9 14,400.00 
' 10 60,000.00 
9 54,000.00 
9 27,000.00 
5 25,000.00 
1 2,000.00 
1 1,500.00 
1 3,500.00 
1 1,500.00 
-------- ------ .. -.. - ----
--------
16,000.00 
64 320,000.00 
1 .3, 500. 00 
73 20,900.00 
66 13,700.00 
3 18,500.00 
1 3,000.00 
.. -----. -
2,000.00 
1 1,200,00 
1 720.00 
6 30,000.00 
272 711,920. oo l 
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Legislative, executive, and j'udicial bill, 1895-0ontinued. 
Object. 
1
1
App:;~riations for 1894_1 E stimates for 1895. Recommended for 1895. 
, I 
--- I No. of I I No. of I No. of 
. Amounts. '-'"la.· , I Amonnts. salari·es Amounts. 1 .· : "'" c 11e::s. , • ,sa ar1es. 
COl'HT OF OLA.DIS . 
For saln~·ies.... ............ ... ............ ............................. $34,610.00 13 $36,640.00 I 14 $35,840.00 I 14 
cont~ ngent expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 . . . . . . . . 4, 000. 00 . . . . . . . . 3, 00(). 00 
furn1tnrf'...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 ............ . ... - . - - • • • - - - - - - · · - · · · · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · 
reporting decisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 ..... _.. 1, 000. 00 I-... . . . . 1, 000. 00 =-::..::..=.... 
Total Court of Claims. ........................................... 38,890.00 13 41,640.00 ! 14 39,840.00 ~4 
Grand totals ..................................................... 21, 868, 022. 81 ! 10, 668 22, 310, 510. 33 i 10, 4 73 21, 086, 923. 29 - 10, 110 
I I 
NOTE: Total increase in amount of estL.1.rntes 1895 over a,pproprfatious for 189-L.. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . $442_, 4.87. 52 
Net reduction in nuruber of salarie.s estirna tetl 1895 under appropriations for 1894......................................... 195 
Net decrease in amount of this bill under estimates for 1895 ............•.........••...................................•.. .:i\l, 223,587.04 
Net decrease in number of sala.ries in this. bjll under estimates for 1895. .... ...... .... •••• •... ... . .... .... .... .... •••. .... 363 
Net reduction in amount of this bill under appropriations for 1894. . • . • . . • • • • • • . . . . . • • • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . • • • • • . . $781, 099. 52 
Net reduction in number of salaries in this bill under approp_rt:_1.ttons for 1894...... •• • •••• ••• • ••• • • • • • • • ••• • •• . • • •• • • • • • . . 558 
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